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Alur Berkas Perekrutan Pegawai Outsourcing di PT Perdana Fajar Mandiri; 
Nathania Bella Prarista; 4105017004; 2020; Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
 
PT Perdana Fajar Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa 
penyedia pekerja atau outsourcing. Perusahaan ini akan mencari, mengelola, dan 
mengayomi segala urusan yang berkaitan dengan pegawai di perusahaan rekanan. 
Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi 
mengenai alur berkas perekrutan pegawai outsourcing di PT Perdana Fajar Mandiri. 
Perusahaan akan mencari calon pegawai melalui brosur yang disebarluaskan secara 
offline maupun online. Calon pelamar yang berminat bekerja dapat mengirimkan 
berkas lamaran secara langsung dengan datang ke kantor atau mengirim berkas 
berupa scan ke media sosial (Whatsapp). Berkas-berkas yang masuk ini akan 
ditangani oleh staff HRD PT Perdana Fajar Mandiri dan menjadi tahap awal dalam 
proses perekrutan. Supaya calon pegawai dapat diterima, perusahaan biasanya 
melakukan beberapa kali penyaringan atau seleksi calon pegawai. Dalam hal ini, 
PT Perdana Fajar Mandiri memiliki tiga tahap seleksi hingga calon tersebut 
diterima yaitu Tahap Administrasi, Tahap Wawancara, dan Tahap Dokumentasi 
Pegawai Baru. Ketiga tahap tersebut adalah sistem alur yang berlaku di PT Perdana 
Fajar Mandiri dan menjadi syarat calon pegawai supaya dapat bekerja di 
Perusahaan rekanan yang bekerja sama dengan mereka. Pegawai baru yang dapat 
mulai bekerja di perusahaan akan mendapat kartu check clock dan id card serta 
seragam kerja yang wajib dibawa dan digunakan saat bekerja.  
 





Recruitment File Flow of Outsourced Employee in PT Perdana Fajar Mandiri. 
Nathania Bella Prarista. 4105017004. Widya Mandala Surabaya Catholic 
University. 
 
PT Perdana Fajar Mandiri is a service company which provides employees. This 
company looks for, manages, and protects all matters of the employees working in 
partner companies. Hence, this final report aims to give information about the 
recruitment file flow of outsourced employees in PT Perdana Fajar Mandiri. This 
company will give information about the recruitment through offline and online 
brochures. The candidates who are intent to apply for the job can send their 
application and the supporting documents directly to the office or send the scanned 
document to the company’s social media (Whatsapp). The HRD staff of PT 
Perdana Fajar Mandiri will manage those documents. This is the initial stage of the 
recruitment process. The company will conduct some stages of selection before 
deciding to accept a candidate. They are administrative selection, interview, and 
documentation of the new employees. Those steps become a flow system applied 
in PT Perdana Fajar Mandiri. They have also become the requirements for the 
candidates in order to be able to work in their partner companies. The new 
employees who have started working in the company will be given a check clock 
card, id card and also uniform. They must bring those items when they work. 
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